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plcsanja, Iancane p1csove, moresku, pIes
zastavnika, oruZane scoskc cete i njihovc
kapctanc, drustva mladica socictas, mjcsni-
care i bubnjare i jos mnogo toga sto su
posjcdovali stari Dubrovcani.
Za svako od ovih regionalnih
podrucja dan jc abcccdni popis plcsnog
repertoara, a zatim su opsirno i dokumen-
tirano prikazani plesni obicaji. Sami plc-
sovi prikazani su na tri nacina: rijccima,
notnim sistemom V. igancca i Labano-
vom kinctografijom. Svakom p1csu pri-
dodan jc mClodijski zapis [ako sc izvodi
uz glazbcnu pratnjll]. Aulor sc nc ogra-
nicava samo na prikaz seoskog plesa, vee
obraca pa~l1ju i na gradski pies i njihovu
intcrakciju.
U novoj knjizi odredcnll novost
prcdslavlj:lju opisi konavoskih plcsova i
kOfculanskih kumpanija. Ovi plesovi bili
su prikazani u drugim radovima i njiho-
vim ukljucivanjcm u ovu knjigu dobili
smo prikaz plcsnih tradicija Juznc Dalma-
cijc na jednom mjcslu, cimc jc znatno
olakSan prislUp ovoj gradi. Dodajmo da su
knjige u kojima sc nalaze opisi konavo-
skih plcsova i koreulanskih kumpanija
odavllll rasprodanc i zato nedosLUpne
pOlcncijalnim korisnicima. Slcta jc sto
aulor nijc pridodao i opis lastovskoga
pokladarskog kola, cinlc bi prcglcd vaZni-
jih pies nih tradicija ovog podrucja bio
polPUllO zaokruzcn.
POlPUJ10 nov sadriaj knjigc jc
sllldija Narodna plesna kullura u J/rvala.
Vee duljc vrijcmc osjcca se ncdostatak
sintclskog prikaza razvoja J'olklornih
plcsnih tradicija Hrvtltskc. Jos u drugoj
polovici pnJ.slog stolje<.:a pripremao sc
nu.~ pozoati ctnoll1uzikolog i Cl.J1okorc-
olog Franjo Kuhac da napiSc I'ovijcst
sla\'cnsldh plcso\'a, ali je oswo tck
na prikupljanju matcrijala, a poslijc njcga
nijc ni bilo ()zbiljnijih pokusaja. Ova
slUdija u dobroj mjeri n:ldoknadlljc Hlj
nedosWtak. RazumijcvajuCi [olklorni plcs
ka() drusLVeni i kulturni proccs, lvancan je
ovdje prikazuo taj razvoj, shlzeCi se prijc
svega hislorijskim izvorima. Najstariji
pisani podatuk do kojcg je dosao scZc u
13. stoljcce, da bi !las poslupno dovco do
danailnjih dana. Na taj nacin ovaj rad
predstavlja i sistematizaciju historijskih
izvornika koji se odnose na folklorni
pies. Paralclno s kronoloskim prikazom
razvoja autor, gdje god je to mogucc,
rjclava i pitanjc porijckla pojcdinih
vaZnijih plcsova i plcsnih obieaja, nc
zaboravljajuei ni ovom prilikom urbane
plcsne tradi~ije. Nisu izosLavljcni nili
Hrvati koji zive izvan HrvaL~ke, a dan je i
prikaz lzv, "druge cgzistencijc [olklora"',
odnosno p()zornickog izvodenja narodnih
plcsova. Nijc zaboravljcn ni prikaz
istraiivackog rada, cimc su u vecoj iii
manjoj mjeri zahvacena sva iulc vainija
ctnokorcoloska pitanja.
Ova studija jc znacajna nc samo
po svnjoj sveobuhvatnosti nego i po
tome lito daje nove, sasvim svjci:e i
cvrsto utcmcljcne prelpostavke razvoja
pojcdinih plcsova i plcsnih pojava nc
samo u na~, ncgo i ~irc u Evropi. SLoga jc
zaista ~LCtada !lcma saiclka ove studije na
slranom jc/,ikl., jer bi sigurno pobudila i
intcrcs stranih C:llalaca.
STJEPAN SREMAC
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Prve podatkc 0 nacodnirn p1cso-
vima i igr:lllla Crne Gorc nalazirno u PUlO-
pisu francuza Viala de So micra iz 1820.
god inc. Nc~to podalaka 0 plcsovima i
igrnma takodcr ima u stlldiji Vuka Kara-
dzica Crna Gora j Boka KOlOrska iz
1837. god inc. U drugoj polovini ,19.
stoljcea sve je vise podataka 0 plesu j
igri, a u posljcdnjim dcccnijima pojav-
Ijllju sc i prvi tckstovi koji govore
iskljueivo 0 ovim [olklornim fcnomcni-
mao Prvi spccijalislicki prislup narodnim
plcsovima Crnc Gore j njihov del.aljan
opis nalazimo u radu scsLara Jankovic
Narodne igre I [1934J, a neposfcdno ()
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prikazi
plesovima same Crne Gore u clanku
Danice Jankovic Narodne igre u Crrwj
gori, objavljcnom 1937. god inc.
U ovom radu V. Soc prikazuje
plesove i igre podrucja nckadailnje stare
erne Gore, koje obllhvaca ncilto vise od
10% teritorija danailnje SR erne Gore.
Pojam stare erne Gorc vezuje se za cctiri
starocmogorske nahijc, Katunsku, LjcSan-
sku, Crnmicku i Rijccku, koje su do
Bcrlinskog kongresa 1878. cinilc driavu
emu Goru. U danailnjim prilikama to je
podrucje koje se nalazi izmcdu Titograda i
Danilovgrada na isl.oku, Niksica i Graho-
rova na sjcvcru, Kotara i Budvc na zapada
i jugozapadu i Skadarskog jczcra na jugu.
lako dobar poznavalac plcsnih tradicija
svih krajeva Cme Gore, autor se ovoga
puta oprcdijelio za podrucje stare Cme
Gore jcr smaLra da "... orske igre stare
Crne Gorc cine njcnu specificnosl, na
njih se izvorno nc nailazi nigdje van
stare Cmc Gore".
Grada je podijcljcna u tri dijcla:
I orske igre, II viteSke igre i 1lI zabavne
igre. Orske igrc obuhvacaju narodne
plcsove, odnosno to su ovdjc u pravi!u
kola, pod vitcSkim igrama razumijcvaju se
sportske narodne igre muskaraca, dok
zabavnc igre pripadaju svim gcncracijama
i spolovima. Cesto sc plcsovi i igrc
izvode u iSl.im prilikarna i od islih
sudionika i to jc jcdan od razloga !ito ih
autor prikazujc na istom mjeslu.
Pojcdini plcs()vi, odnosno
kola, prezcnlirani su uvodom u kojem su
prikazani porijcklo, razv()j, osnovnc
prostomc, stilskc, plcsnc i [cventualne]
glazbene karaktcristike [ako plcsovi
imaju glazbcnu pralnju ona je iskljucivo
vokalna]. Plcs()vi su zabiljdcni Laba-
novom kinctogrufijom, a prirodan jc i
dctaljan opis rijccima prcma taktovima i
metroritamskim vrijcdnostima. Uz svaki
plcs nalazimo i crtcz koji ilustrira
najkaraktcristieniju plcsnu figuru i pokrel.
Uz pJesove koji sc i7.vodc uz pralnju
pjesme pridodan je melodijski zapis s
rijcCima.
Igre su vrlo jasno i dctaljno opi-
sane rijccima, alamo gdje je to pOLrcbno
[narocito kod vite!lkih igara] pojailnjene
su i uspjelim crtezom.
Ova knjiga pouzdan je prikaz
starocmogorskih narodnih plesova i igara




Tckstilno rukotvorstvo i narodna
nosn.la [EtnolO!;ka iSLraiivanja; 2],
Etnografski muzcj Zagreb, Zagreb 1983,
184 str.
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los uvijek je u nas nai:alost
rijctkost da se monografska obrada ncke
etnoloske teme publicira u obujmu cijeJe
knjige. Stoga sa zadovoljstvom biljcZimo
izlazak knjige 0 tckstilnorn rukol.vorstvu
i nosnji u Konavlima, sto ju je kao drugi
broj svoga casopisa Etno[oska istra-
zivan.la objavio Etnogra[ski muzcj u
Zagrcbu.
Knjiga je u prvom rcdu plod
gotovo Lridesel.ogodisnjcg iSl.raiivanja lito
ga je autorica dr Katica Bcnc-Bolikovic
provcla u svom zavieaju, mcdu KonavJja-
nima, gdje jc obavljajuCi muzcjske akvizi-
cije i sama cesto prisustvovala izvodcnju
nckih od rukol.vorskih poslova. Spoznaje
stcccne empirijski dopuni!a je zatim
studijom relcvanlnih podataka u [ondu
Dubrovackog arhiva te ovladala opseinom
literalurom etnoloske i srodnih discipJina.
U zariStu je autoriCina intcrcsa
n~nja, uObicajena tipizirana odjeca sto ju
je iensko, musko i djccjc stanovnistvo
Konavala odijcvalo u radnim i svccanim
prilikama u vrcmenu lito seie od dana-
snjeg do 150 godina unatrag. Taj pred-
mctni komplcks autorica je obradila u
sirem kontckstu: s jedne strane objasnja-
vajuCi ga povijcsnokulturnim te drustveno-
ekonomskim znacajkama gcografskog
prostora pokrajine Konavle, a s druge stra-
